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Différents exemples localisés en Afrique de l’Ouest montrent l’intérêt de combiner
des approches des dimensions humaine et physique et des entrées par le paysage,
c’est-à-dire en combinant les dimensions matérielle et sensible, pour approfondir
l’analyse de l’occupation des sols et de leurs dynamiques d’évolution. Ils montrent
aussi l’intérêt de l’analyse des changements à différentes échelles d’étude, et la
nécessité de définir la résolution des données en adéquation avec l’objectif social ou
écologique de l’analyse spatiale. Les conclusions qui diffèrent profondément de
celles qui, par exemple, sont purement orientées par l’écologie de la conservation et
habituellement énoncées sur les transformations des milieux et des paysages. Ces
approches permettent de réaliser la distinction impérative entre usage et
occupation des sols « remettant en cause les états de référence à travers une
lecture dynamique des processus environnementaux », aidées en cela par
l’utilisation combinée de données discrètes et continues, et ouvrant ainsi de
nouvelles voies à la modélisation LULCC.
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